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Na základě rešerše definovat a okomentovat kritéria pro posouzení obsahu záznamů a vyšetřovacích zpráv
dopravních nehod Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS ČR“) ve srovnání se záznamy a
vyšetřovacími zprávami leteckých nehod u Vzdušných sil Armády ČR (dále jen „VzS AČR“). Cílem práce
je identifikovat a navrhnout inovativní možnosti rozšíření záznamů HZS ČR ve prospěch možnosti
následných vyhodnocení kořenových příčin dopravních nehod, a to i v dlouhodobém časovém horizontu.
Charakteristika práce:
Rešerše odborné literatury, platných předpisů a dalších informačních zdrojů vztahujících se k problematice
záznamů a vyšetřovacích zpráv dopravních nehod u HZS ČR, resp. leteckých nehod u VzS AČR.
Formulace kritérií pro posouzení obsahu záznamů a vyšetřovacích zpráv dopravních nehod u HZS ČR,
resp. leteckých nehod u VzS AČR. Porovnání obsahové náplně a možností dalšího využití záznamů a
vyšetřovacích zpráv dopravních nehod u HZS ČR, resp. leteckých nehod u VzS AČR pro další analytickou
práci. Návrh možností rozšíření obsahu záznamů a vyšetřovacích zpráv u HZS ČR potenciálně inspirovaný
VzS AČR ve prospěch zefektivnění další analytické práce vedoucí k identifikaci kořenových příčin
dopravních nehod u HZS ČR.
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